






































































































































































































































































































为了推进中国小剧场戏剧的发展，1993 年 11 月 23 日－30 日，由中国艺术
研究院话剧研究所、中国话剧艺术研究会、天津市文化局、天津剧协联合在北
京举办了“93 中国小剧场戏剧展演暨国际学术研讨会”（简称“93 小剧场戏
剧节”）。此次活动中，共有 14 台小剧场戏剧参加了演出，剧目有：上海人
民艺术剧院的《留守女士》、中央实验话剧院的《思凡》、火狐狸剧社的《情
感操练》、广东话剧院实验剧团的《泥巴人》、辽宁人民艺术剧院的《夕
照》、哈尔滨话剧院的《大戏法》、上海青年话剧团的《大西洋电话》、天津
人民艺术剧院的《长乐钟》、沈阳话剧团的《长椅》、中国青年艺术剧院的
《灵魂出窍》、中央实验话剧院的《疯狂过年车》、河北省话剧院的《夜深人
未静》、中国青年艺术剧院的《雷雨》、深圳市剧协演出的《泥巴人》。 
在高雅艺术普遍面临困境，而流行文化沸沸扬扬的情况下，举办一个让话
剧展示风采的艺术盛会，无疑具有特别的意义。其主要收获是：一、“它比较
集中地反映了近两三年来中国小剧场戏剧的发展趋势和特点，并由此展现了中
国话剧舞台格局的新变化；二、进一步引起了戏剧界对小剧场戏剧的重视，并
推进了小剧场戏剧理论的探讨；三、为处于困境中的话剧增添了一些活力、生
气和希望。”（8） 
 
